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メントと思われる行為の概要 ”，“ これまでに実際に見聞きしたハラスメント行為の概要 ”，“ これま
でに自分がした行為の中で，ハラスメントに当たるかもしれないと思う行為の概要 ”の3つについて
のエピソードを調査した。各エピソードの「不快感」（1. 嫌でない，2. あまり嫌でない，3. どちらでも
ない，4. 少し嫌である，5. とても嫌である），「組織としての許容度」（1. 許容的でない，2. あまり許容












































































































No 項目 Ⅰ 共通性
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う .83 .69
21 長時間立たせて説教する .81 .66
18 誘いを断ると執拗に責められる .81 .66
19 長時間同じ仕事をさせる .79 .63
 8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する .78 .61
 9 プライベートな用事に執拗に誘う .77 .59
 3 酒の席で説教する .76 .58
 6 不必要に人前での謝罪を要求する .76 .58
13 報告・連絡・相談を過度に強要する .74 .55
16 業務上の責任を過度に負わせる .74 .54
 5 飲酒を強要する .73 .53
12 過度に仕事を人に頼むなど，業務上の責任を放棄する .72 .52
 4 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，人前で暴言を浴びせる .71 .50
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める .70 .49
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする .68 .46
20 体調の悪そうな女性に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける .67 .46
 2 叱責しながら小突くなど，不必要な暴力を振るう .64 .45
14 指示を全てメールで行うなど，指示の方法が偏っている .63 .41
 7 性別を理由に仕事内容を制限する .59 .40
 1 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，不必要に体に触る .59 .35
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する .57 .33
















No 項目 M SD I-T相関
1 感情的になり，手を上げるなどして，その場で叱責する 1.52 0.86 0.43
2 ハラスメントは避けられないと思う。 2.8 1.34 0.76
3 ハラスメントの定義について気になる。 3.34 1.44 0.64
4 ハラスメントは受け取る側の問題だと思う。 2.9 1.41 0.65
α =.516
Table5　海上保安庁のハラスメント職場環境尺度における基礎統計表
No 項目 M SD I-T相関
1 人命に関わる，あるいは緊急性の伴うミスでは無いのにも関わらず，厳しく指導することで人は育つという意識が強い 2.85 1.43 0.69
2 女性に配慮した設備が整っていない 3.22 1.38 0.67
3 休みの取りづらい雰囲気がある 2.92 1.35 0.72
4 セクハラがあって当然の雰囲気がある 2.00 1.00 0.64
α =.619
Table6　海上保安庁のハラスメント行動尺度における基礎統計表
No 項目 M SD I-T相関
 1 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，不必要に体に触る 1.73 0.88 0.61
 2 叱責しながら小突くなど，不必要な暴力を振るう 2.00 1.14 0.70
 3 酒の席で説教する 2.73 1.36 0.79
 4 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，人前で暴言を浴びせる 2.58 1.37 0.75
 5 飲酒を強要する 2.02 1.17 0.72
 6 不必要に人前での謝罪を要求する 1.85 1.08 0.78
 7 性別を理由に仕事内容を制限する 2.58 1.42 0.69
 8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 1.91 1.07 0.76























9 プライベートな用事に執拗に誘う 1.81 0.93 0.78
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める 1.90 1.10 0.77
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 1.74 0.97 0.78
12 過度に仕事を人に頼むなど，業務上の責任を放棄する 2.28 1.32 0.78
13 報告・連絡・相談を過度に強要する 2.33 1.29 0.77
14 指示を全てメールで行うなど，指示の方法が偏っている 1.88 0.95 0.72
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する 1.97 1.20 0.68
16 業務上の責任を過度に負わせる 2.24 1.25 0.81
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする 2.17 1.23 0.74
18 誘いを断ると執拗に責められる 1.69 0.91 0.76
19 長時間同じ仕事をさせる 1.92 1.04 0.81
20 体調の悪そうな女性に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける 1.47 0.82 0.67
21 長時間立たせて説教する 1.69 1.08 0.79
α =.956



























　 1 2 3 4 5
1．（海上保安庁）
　　ハラスメント意識 ― 　 　 　 　
2．（海上保安庁）
　　ハラスメント職場環境 0.364 ― 　 　 　
3.（海上保安庁）
　　ハラスメント行動 0.278 0.622 ― 　 　
4．（厚生労働省）
　　ハラスメント意識 0.438 0.379 0.405 ― 　
5．（厚生労働省）
　　ハラスメント職場環境 0.262 0.542 0.692 0.476 ―
6．（厚生労働省）
　　ハラスメント行動 0.355 0.523 0.818 0.434 0.668












































































































tolerance”. InStudy2,aquestionnaire surveywasconductedon161employeesof theJapan
CoastGuard, and the reliabilityandvaliditywereexamined.Asa result, the reliabilityand
validityoftheharassmentbehaviorscalewasconfirmed.Inadditioninordertoobtainthecutoff
value,ROCanalysiswasperformed.Asaresult,themediumcutoffvaluewas35points,andthe
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